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Naar aanleiding  van de uitbreiding  van een woonverkaveling  in de  gemeente Merendree, 
deelgemeente van Nevele, werd een voorafgaand archeologisch onderzoek uitgevoerd door 







Fig. 1 Situering van de gemeente Merendree. 
 




onderzoek  van  2010  was  aangesneden.  Uit  de  middeleeuwse  periode  werden  twee 
hoofgebouwen  aangetroffen,  één  uit  de  Karolingische  periode  en  één  uit  de  12de  eeuw, 












Tegen de  zuidelijke  grens  van perceel 691e werd waterput 600/700  aangesneden  (fig. 3). 
Deze  waterput  bestond  uit  twee  bekistingen  in  eikenhout  (eerste  bekisting  H700  en  de 
tweede bekisting H600)2.  In de onderste vullingslagen van de tweede bekistingsfase, H600, 





















Fig. 4 Uitslagtekening van de schoenfragmenten (vleeszijde) en reconstructietekening. 
 
De zool heeft een symmetrisch patroon, met een spits uitlopend hielgedeelte. De neusvorm 
is door de beschadiging niet meer  te achterhalen.  Langsheen de  zoolrand  zijn  twee  types 
steken te herkennen. Ter hoogte van de hiel gaat het om vlees‐nerfsteken (fig. 5: 2), terwijl 











Het  bovenleergedeelte  zal  oorspronkelijk  waarschijnlijk  uit  één  grote  lap  leer  bestaan 
hebben met een enkele zijnaad aan de mediale voetzijde. Deze naad bestaat aan één zijde 
uit  een  vlees‐nerfsteek  en  aan  de  tegenoverliggende  zijde  uit  een  vlees‐zijrandsteek.  Een 
dergelijke  vorm  van  naad met  twee  verschillende  steken  kon  ook  vastgesteld worden  bij 
gelijkaardige  schoenen uit York6. Op één van de bovenleerfragmenten  zitten nog de  twee 
sluitingsgedeeltes  in  positie.  Het  zijn  langgerekte  trapeziumvormige  stukjes  leer  die  elk 









Fig. 6 Detail van de sluiting aan de binnenzijde (vleeszijde) van het bovenleer. 
 
Gelet op de hoogte van de bovenrand  ten opzichte van de basis  (ongeveer 14 cm) betreft 
het  een  enkelhoge  schoen.  Het  andere  bovenleerfragment  vertoont  de  overslagflap  met 
afgeronde  hoeken.  Deze  heeft  twee  paar  gaatjes  doorheen  het  leer  zitten.  Hier  zaten 
oorspronkelijk  de  rolknopen  vastgemaakt  die waarschijnlijk  eveneens  voorzien waren  van 
een gevorkt uiteinde. Deze vorm van sluiting en bevestiging kon ook vastgesteld worden bij 
gelijkaardig schoeisel uit York8.  
Bij  schoenen met een overslagsluiting  zit de  sluiting meestal  aan de  laterale  zijde  van de 


















dat  in  Vlaanderen  nog  niet  werd  aangetroffen.  In  Europees  perspectief  zijn  er  wel 
vergelijkbare  vondsten  van  dit  schoentype.  In  de  type‐indeling  van Goubitz,  gaat  het  om 
schoentype 2010 waarbij de auteur stelt dat het een zeer populair schoentype moet geweest 





de  site  College  of  Vicars  Choral  werden  er  op  basis  van  ceramiek  uit  dezelfde  context 
gedateerd  in  de  10de  eeuw13.  In  Frankrijk werden minstens  vijf  exemplaren  gevonden  in 




tot  de  13de  eeuw16. Het merendeel  van  de  vergelijkbare  schoenvondsten met  de  enkele 
overslagsluiting uit buitenlandse  sites  situeert  zich echter voornamelijk  in de 9de en 10de 
eeuw. Voor de  in Merendree aangetroffen  schoen  zijn er dendrochronologische gegevens 
om deze schoen te dateren. Uit beide bekistingsfasen werden verscheidene stalen genomen 
voor  dendrochronologisch  onderzoek.  Uit  de  analyse  blijkt  dat  voor  beide  bekistingen 
herbruikte oude planken  zijn  gebruikt  in  combinatie met  jongere  exemplaren. De  jongste 
planken van de bekistingsfase H600 leverden 718 (rond 737) AD als datering op. 
 




Romeinse  vindplaatsen17.  In Vlaanderen  zijn er onder meer  voorbeelden uit de Romeinse 






















(Matagne‐la‐Petite24),  Nederland  (Wijnaldum25,  Wijk  bij  Duurstede26,  Venray27),  Duitsland 
(Saalburg,  Zugmantel,  Welzheim),  Engeland  (Newstead)28  en  Frankrijk  (Mesnil‐Saint‐
Nicaise29). De opgesomde sites vormen een verre van exhaustieve, volledige  lijst, maar zijn 
slechts voorbeelden van een wellicht wijd verspreid  fenomeen. Uiteraard maken de natte 





verschillende  theorieën  naar  voor  geschoven.  Schoenen  zijn  misschien  wel  de  meest 
persoonlijke  objecten  van  een  individu.  Ze  hebben  de  vorm  van  zijn  of  haar  voeten,  ze 
dragen  er  letterlijk  de  voetafdruk  van  en  ook  de  geur30. Ook  de  afdrukken  die  schoenen 




Ze zouden een symbolisch verder  leven zijn  in  jongere perioden van het menselijk offer uit 
de  inheemse  ijzertijdpraktijk,  wanneer  deze  vorm  van  offer  om  politieke  of  religieuze 
redenen niet langer meer aanvaard was32. Schoenen hebben als specifieke eigenschap dat ze 
een zeer tastbare bescherming vormen tegen stenen, doornen… kortom tegen kwetsuren of 
verwondingen  van  buitenaf.  In  die  zin  kunnen  ze  in  hun  symbolische  betekenis  gezien 
worden als een voorwerp met beschermende eigenschappen33. 
Dat  schoenen  per  definitie  een  paar  vormen  maakt  dat  ze  kunnen  gebruikt  worden  in 
contractuele  situaties.  Bij  veel  schoenvondsten  in  associatie  met  waterputten  is  vast  te 
stellen  dat  het  veelal  slechts  één  schoen  betreft,  meestal  met  voorkeur  voor  een  linker 
exemplaar.  De  gedepositioneerde  schoen  wordt  beschouwd  als  een  offer  aan  de  goden, 






































van  de  dendrochronologische  gegevens moet deze  schoen  in  de  eerste  helft  van  de  8ste 
eeuw gedateerd worden. 




van  waterputten  aan  dit  fenomeen  extra  aandacht  te  besteden.  Om  meer  inzicht  te 
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